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北部九州方言における母音融合 I：大分方言＊
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⑵ ［ae］＞［e:］（omae ＞ ome:） ［ao］＞［o］（hataori ＞ hattori）
［oa］＞［a:］（soNnakotowa ＞ soNnakotoa ＞ soNnakota:） ［ea］＞［a］（miteageru ＞ mitageru）
［eo］＞［o］（miteoku ＞ mitoku） ［oe］＞［e:］（sokoe ＞ soke） ［ei］＞［e:］（kasei ＞ kase:）
［iu］＞［u:］（iu ＞ yu:） ［ui］＞［i:］（samui ＞ sami:）
⑶ ［ie］＞［e］（noie ＞ noe） ［io］＞［o］（nisikiori ＞ nisikori） ［ue］＞［e］（onoue ＞ onoe）













⑷ ［ai］＞［e］（nagaiki ＞ nageki） ［au］＞［o:］（auta ＞ o:ta）
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⑺ ［ai］＞［e:］，［a:］: umai ＞ ume: akai ＞ ake:, aka:
［oi］＞［e:］，［u:］，［i:］: kuroi ＞ kure:, kuri: to＋iu ＞ tyu: kokoni ＞ kokoi ＞ koke:, koki:




































⑻ ［ui］＞［i:］: karui ＞ kari: kayui ＞ kai:
［ou］＞［u:］: ou ＞ u: doyou ＞ doyu:
［ao］＞［o:］: kasao ＞ kaso:
［oa］＞［a:］: towa ＞ toa ＞ ta:
［au］＞［o:］: chigau ＞ chigo: kuraku ＞ kurau ＞ kuro:
［ea］＞［yo］: oitearu ＞ oityoru
［io］＞［yu:］: usio ＞ usyu:
［eu］＞［yu:］: ukeu ＞ ukyu: seu ＞ syu:
［iu］＞［yu:］: okiu ＞ okyu:
［eo］＞［yo］: teokure ＞ tyokure
［ia］＞［ya:］: kakiwa ＞ kakia ＞ kakya:
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